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Resum:  
El programa de Mineralogia Òptica forma part d'un projecte d'innovació docent del grup 
de Mineralogia del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals de 
la Universitat de Barcelona. El programa de Mineralogia òptica simula un microscopi 
petrogràfic que permet determinar virtualment a través de l'ordinador les propietats 
òptiques dels minerals en lamina prima. 
  
Amb aquests programa l'estudiant reprodueix a través de l'ordinador l'observació de les 
propietats òptiques dels minerals com si estigués treballant amb un microscopi real a 
l'aula de la facultat. Aquestes sessions virtuals no poden en cap cas substituir les 
sessions presencials sinó complementar-les. 
  
L'estudi de les propietats òptiques i les característiques morfològiques dels minerals a 
través del microscopi petrogràfic és molt important per un geòleg. Malgrat l'antiguitat 
de la tècnica, la informació que subministren és fonamental per a qualsevol estudi 
mineralògic o petrològic que realitzem, ja que no només podem identificar el mineral, 
sinó que a més podem veure la relació existent entre tots els minerals que formen la 
roca. 
 
Conscients de les limitacions de temps que te l'alumne en les pràctiques presencials hem 
preparat aquest material virtual per complementar la seva formació. 
 
 
Instruccions del recurs: Un cop descarregats els fitxers al vostre ordinador, 
descomprimir-los a la carpeta on trieu. Després feu doble click sobre l’arxiu 
“home.htm” per executar el programa. 
